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Büyük Saatli Maarif Takvimi
Entarin al değil sal, «-* Bedenin dar değil mi,
Gülünü eller almış, <—> Bu saua âr değil mİ.
Yemek listesi: 63 m  Yoğurtlu ıspanak, salçalı pilav, meyve.
Dedim: Emrah gibi var mı âşıkın?
Dedi: Elbet benim, senin lâyığın,
Dedim: Halinden bil bağn yanığın!
Dedi: Bilmez idim, şimdi İnandım.
Erzurumlu Emrah
BESTEKAR ŞEVKİ BEY
1860 yılında FâtlîT'KürnrüTu” Mescit mahallesinde doğ­
muştur. tik musiki dersini Necmeddln Beyden, sonra da Mü­
zikal Hümayunda Hacı Arif Beyden almıştır. 700’e yakın bes­
tesi vardır, içkiye düşkünlüğü İle tanınmıştır. Bir gün Bey- 
oğlundan dönen muharrir Ahmet Raslm Bey, bir adamın 
yokuştan yuvarlandığını görür, imdadına koşar. Gözünü da­
hi açmayanın, hanende Şevki Bey olduğunu anlayıp, ken­
di evine götürür. Geceki halden hiç haberi olmayan Şevki 
Bey, sabah kendine gelince aman, der, otur, şu şarkıyı geçe­
lim. Ve şarkıya başlar:
Mahzun dilimi şad edecek »ensin efendim 
Her lâhza beni yâd edecek selisin efendim.
Şevki Bey, 19 temmuz 1890’da Bebekte bir ahbabının 
evinde kalp durmasından ölmüştür.
S7 — TERBİYE VE NEZAKET KURALLARI 
Terbiye ve nezaket kurallarına ancak bir mecliste bu­
lunulduğu zaman riayet etmek, kalabalık içinde ise kendini 
salıvermek doğru değildir. Bu gibilerde terbiye zahiri bir 
cllftdan başka bir şey değildir.
Bu sebeple umumi yerlerde ve bilhassa sokaklarda ter­
biye ve nezaket kurallarına riayet etmek lâzımdır. İnsanın 
sokaktaki tavır ve hareketi terbiyesinin mihenk taşıdır.
20 — TÜRK TARİHİNDEN İLGİNÇ OLAYLAR 
Sultan İkinci Bayezit, babası Fatih Sultan Mehmet’in 
3 mayıs 1481’do ölümü üzerine sancak beyi bulunduğu Amas­
ya’dan İstanbul’a gelerek 21 mayıs 1481’de ecdadının tahtı­
na çıkmıştı. Yazı sanatında gelmiş, geçmiş en büyük üstat­
lardan biri olan ve kendisine Amasya’da iken yazı hocalığı 
yapan Şeyh Hamdullah’ı da başkente getirtti. (D. yarın)
taarruza yeltenen düşman, su mftnlalariyle karşılaşacak ve 
memlekete girmesi İmkânsız olacaktı. Fakat, bunlar boş laf­
lardan İbaretti. Yeni şartlar dahilinde büyük bir devletin 
küçük bir devlete karşı kahir bir üstünlüğü vardı.”
Alınan saldırısı karşısında derhal su bentlerinin kapak-
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